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L E S  B A O U L E  FACE A U X  RAPPORTS D E  SALARIAT 
L a  r é p u g n a n c e  q u e  les B a o u l é  o n t  t o u j o u r s  m a n i f e s t é e  à l ' é g a r d  
d e s  r a p p o r t s  d e  s a l a r i a t ,  q u o i q u ' e l l e  p û t  d é j à  p a r a S t r e  a n a c h r o n i q u e  
d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  l ' é c o n o m i e  c o l o n i a l e ,  n ' e n t r a v a i t  p o u r t a n t  p a s  
l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  c e l l e - c i ,  q u i  v i s a i t  s u r t o u t  à r é a l i s e r  u n  s y s -  
tème d e  t r a i t e  : e x p o r t e r  d e s  p r o d u i t s  à l ' é k a t  l e  p l u s  b r u t  p o s s i -  
ble, i m p o r t e r  d e s  m a r c h a n d i s e s .  E n  r e v a n c h e  , d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  
d ' u n  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l  a c c é l é r é ,  c e t t e  a t t i t u d e  r is -  
q u e  d e  j o u e r  u n  r ô l e  d e  f r e i n .  
T o u t e f o i s ,  s i  c e t t e  a t t i t u d e  e n t r e  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  les 
o b j e c t i f s  q u e  s e  s o n t  f i x é s  les é l i t e s  i v o i r i e n n e s  m o d e r n e s ,  elle 
n ' a p p a r a î t  p a s  comme i r r a t i o n n e l l e  p a r  r é f é r e n c e  à u n  c o n  t e x t e  d é c o -  
n o m i e  c o l o n i a l e  d o n t ,  d a n s  l e u r  g r a n d e  m a j o r i t é ,  les r u r a u x  b a o u l é  n e  
s e  s o n t  p a s  e n c o r e  d é g a g é s  e t  e n  f o n c t i o n  d u q u è l  i l s  a v a i e n t  r B a l i s é  
d e s  a d a p t a t i o n s  e x t r ê m e m e n t  s o u p l e s  q u i  l e u r  p e r m i r e n t  d e  s a u v e g a r d e r  
les f o n d e m e n t s  d e  l e u r  s y s t è m e  d e  v a l e u r s  t r a d i t i o n n e l .  
J e  v o u d r a i s  m o n t r e r  c o m m e n t  c e  s o n t  c e s  s y s t è m e s  d e  v a l e u r s  e t  
d e  r e p r é s e n t a t i o n s ,  l a  f a ç o n  d o n t  les B a o u l é  c o n F o i v e n t  l a  c o n d i t i o n  
h u m a i n e ,  q u i  les d é t e r m i n e n t  à s e  s e n t i r  m a l  à l ' a i s e  d a n s  d e s  s i t u a -  
t i o n s  s a l a r i a l e s ,  q u ' i l s  s o i e n t  e u x - m ê m e s  e m p l o y e u r s  o u  e m p l o y é s .  
I I P -  _____I L E S  FACTEURS H I S T O R I Q U E S  
I 1  c o n v i e n t  d e  s i t u e r  b r i è v e m e n t  les B a o u l é  d a n s  l e u r  c o n t e x t e  
g é o g r a p h i q u e  e t  s u r t o u t  h i s t o r i q u e .  
I 
E v o l u é s  à e n v i r o n  7 o u  8 0 0 . 0 0 0 ,  i l s  o c c u p e n t  u n  t e r r i t o i r e  d e  
q u e l q u e  35 .000  K m 2 .  Ce d e r n i e r  a s e n s i b l e m e n t  l a  f o r m e  d ' u n  t r i a n g l e  
d o n t  l a  p o i n t e  s e  s i t u e r a i t  a u  s u d  d e  N d o u c i  e n t r e  l e  58  e t  l e  6 5  
d e g r é  d e  l a t i t u d e  N o r d  e t  l a  b a s e  v e r s  l e  8 8 .  d e g r é  d e  l a t i t u d e  N o r d ;  
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l e  c o u r s  d u  B a n d a m a  B l a n c  e n  d é f i n i t  l a  l i m i t e  o c c i d e n t a l e ;  j u s q u ' à  
l a  h a u t e u r  d e  D i m b o k r o  ( 6 , 5 0  d e  l a t i t u d e  N o r d ) ,  l e  luzi e n  m a r q u e  l a  
l i m i t e  o r i e n t a l e ;  m a i s  d a n s  s a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  c e  t e r r i t o i r e  
d é b o r d e  l a r g e m e n t  s u r  l a  r i v e  g a u c h e  d u  luzi e t  s ' é t e n d  v e r s  l ' e s t  
j u s q u e  v e r s  4,50  d e  l o p g i t u d e  o u e s t .  C ' e s t  d a n s  c e t  h a b i t a t  d e  c o n -  
t a c t  e n t r e  l a  f o r ê t  e t  l a  s a v a n e  q u e  s e  c o n s t i t u a  l ' e t h n i e  b a o u l 6 .  
L ' h i s t o i r e  b a o u l é  e s t  r e m a r q u a b l e  : - p a r  l e  c a r a c t è r e  r é c e n t  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l ' e t h n i e ;  a v a n t  1 7 3 0 ,  
les B a o u l é  e n  t a n t  q u e  t e l s  n ' e x i s t a i e n t  p a s ;  
- p a r  l e  c a r a c t è r e  e x t r ê m e m e n t  h é t é r o g è n e  d u  f o n d s  d ' o r i g i n e  c o n s t i -  
t u é  p a r  d e s  G o u r o ,  d e s  S é n o u f o  ( T a g o u a n a ,  D j i m i n i ,  D j a m a l a , )  e t  d e s  
A k a n  ( A l a n g u i r a  e t  A s s a b o u ) ,  p o u r  n e  c i t e r  q u e  les g r o u p e s  l e s  p l u s  
i m p 0  r k a n  t s ; 
- p a r  s o n  c a r a c t è r e  e x t r ê m e m e n t  é v o l u t i f ,  m a r q u é  p a r  d e s  c h a n g e m e n t s  
d e  c o n j o n c t u r e s  t r è s  r a p i d e s  a v a n t  même l a  c o n q u g t e  c o l o n i a l e .  
I 
\ Vers 1 7 3 0  l a  s u c c e s s i o n  a u  t r ô n e  d e  1 ' A s a n t e h e n e  s u s c i t a  à K o u -  
masie  u n e  g u e r r e  i n t e s t i n e  à l ' i s s u e  d e  l a q u e l l e  les A s s a b o u ,  a y a n t  
e u  l e  d e s s o u s ,  s ' e n f u i r e n t  d e  l ' A s h a n t i ,  e n t r a i n a n t  a v e c  e u x  1 e u " r s  
p a r t i s a n s ,  l e u r s  a l l i é s  p o l i t i q u e s ,  l e u r s  c l i e n t s  e t  l e u r s  c a p t i f s .  
Le p r o j e t  m a j e u r  d e s  A s s a b o u  f u t  d ' e m b l é e  d e  r e t r o u v e r  o u  d e  
r e c r é e r  les c o n d i  t i m n s  é c o l o g i q u e s ,  s o c i a l e s ,  p o l i t i q u e s  e t  é c o n o m i -  
q u e s  d u  m i l i e u  q u ' i l s  a v a i e n t  a b a n d o n n é -  
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l a  Komoë lin p e u  e n - d e s s o u s  d u  6 2  d e g r é  d e  
l a t i t u d e  n o r d ,  l e s  f i s s a b o u  s e  s e n t a n t  h o r s  d e  p o r t é e  d e  l e u r s  p o u r -  
s u i v a n t s ,  o r i e n t è r e n t  l e u r  p e r e g r i n a t i o n  v e r s  l e  n o r d  à l a  r e c h e r c h e  
d ' u n  m i l i e u  B c o l o g i q u e  à c h e v a l  s u r  l a  f o r e t  e t  l a  s a v a n e  s e m b l a b l e  
à c e l u i  d u  P a y s  A s h a n t i ,  Ma i s  i l s  s ' a p e r ç u r e n t  a s s e z  v i t e  q u e  l a  
f o r e t  s ' 6 t e n d a i t  t r è s  l o i n  a u  n o r d  e t  s e  d i r i g è r e n t  v e r s  l ' o u e s t ,  
p u i s  v e r s  l e  s u d - o u e s t .  Ce n ' e s t  q u ' a u x  a b o r d s  d e  T i a s s a l é ,  q u ' i l s  
r e n c o n t r è r e n t  l ' a v a n c é e  d e  s a v a n e  d u  V B a o u l é  e t  s e  d i r i g è r e n t  2 n o u -  
v e a u  v e r s  l e  n o r d .  
L e  s o u c i  d e  r e c o n s t i t u e r  u n e  r o u t e  d e  t r a i t e  v e r s  l e  1 i C t o r a l  
s e  m a n i f e s t e  d è s  ce m o m e n t ;  l e s  A s s a b o u  l a j s s è r e n t  à c e t  e n d r o i t  
t r o i s  g r p u p e s  ( E l o m o n È ? ,  S o u a m é l k  e t  A h u a )  c e r t e s ,  e n  p a r t i e  p o u r  
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p r o t e g e r  l e u r s  a r r i è r e s ,  m a i s  a u s s i ,  à mon s e n s ,  p o u r  c o n s t i t u e r  u n  
f r o n t  d e  n é g o c e  a v e c  l e s  p o p u l a t i o n s  l a g u n a i r e s  q u i  a v a i e n t  a c c è s  
l a  c ô t e .  
C ' e s t  s e u l e m e n t  à l ' a p p r o c h e  d e  T i é h i s s o u  q u e  l e s  A s s a b o u  e t  
l e u r  s u i t e  r e n c o n t r è r e n t  d e s  p o p u l a t i o n s  d é j à  e n  p l a c e .  C ' e s t  s e u l e -  
m e n t  à ce m o m e n t  q u ' i l s  e n v i s a g è r e n t  d e  s ' i n s t a l l e r  e t  d ' i m p o s e r  
p e t i t  Zi p e t i t ,  p a r  l e  t r u c h e m e n t  d ' a l l i a n c e s  o u  p a r  i n t i m i d a t i o n , ,  
v o i r e  p a r  l a  v i o l e n c e ,  l e u r  s u p r é m a t i e  p o l i t i q u e  a u x  d i v e r s  g r o u p e s  
d e  l a  r é g i o n  d e  B o u a k é  e t  d e  c o n s t i t u e r  u n  m i l i e u  s o c i a l  e t  p o l i t i q u e  
q u i  r e p r o d u i s e  les s t r u c t u r e s  d e  l e u r  m i l i e u  d ' o T i g i n e .  
I l  f a u t  d i r e  q u ' i l s  n e  r é u s s i r e n t  p l e i n e m e n t  n i  l ' u n e  n i  l ' a u t r e  
d e  c e s  d e u x  e n t r e p r i s e s ;  n i  l a  r e c r e a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  d e  
l ' A s h a n t i  n ì  c e l l e  d e  s e s  s t r u c t u r e s  p o l i t i q u e s .  
C e r t e s ,  a u  n i v e a u  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  e t  p o l i t i q u e ,  o n  
r e t r o u v e  les g r a n d e s  l i g n e s  d e s  i n s t i t u t i o n s  a k a n ,  mais  c o m b i e n a m é n a -  
g é e s .  On s e  r é f è r e r a  i c i  s e u l e m e n t  à q u e l q u e s  e x e m p l e s .  C ' e s t  a i n s i  
q u e  l a  n o t i o n  d e  l i g n a g e  s e  t r o u v a  c o m p l è t e m e n t  o b l i t é r é e  e t  q u e ,  
i s s u e  d s o c i é t é  à s t r u c t u r e  b i l i n é a i r e  à a c c e n t u a t i o n  m a t r i l i n é -  
a i r e  ( L b - u s a a  = m a t r i l i g n a g e ,  e t  n t o r o  = p a t r i c l a n  o u  p a t r i l i g n a g e )  
les B a o u l é  r é a l i s è r e n t  u n e  s t r u c t u r e  r é s o l u m e n t  c o g n a t i q u e  e n  c e  s e n s  
q u e  l a  p a r e n t é  y e s t  c o m p t é e  d a n s  t o u t e s  t e s  d i r e c t i o n s  a u s s i  l o i n  
q u e  p e r s i s t e  l e  s o u v e n i r  d e s  r e l a t i o n s  d e  f a i t .  M a i s ,  s i  les i n s t i t u -  
t i o n s  f u r e n t ,  à c e  n i v e a u ,  e n  p a r t i e  o u b l i é e s ,  l e s  p r a t i q u e s  p e r s i s -  
t è r e n t .  L e s  A s s a b 0 . u  r é u s s i r e n t  à i m p o s e r  d e s  r è g l e s  d e  s u c c e s s i o n  
m a t r i l i n é a i r e  à l a  p l u p a r t  d e s  g r o u p e s  q u i  c o n s t i t u e n t  a c t u e l l e m e n t  
l ' e t h n i e  b a o u l é  e t  à t o u s ,  les p o u v o i r s  d e  mise e n  g a g e  r é g e r v 6 s  à 
l ' o n c l e  u t g r i n .  M & m e  c h e z  l e s  K o d é ,  B a o u l é  p a t r i l i n é a i r e  d e  l a  r é g i o n  
d e  B é o u m i ,  o ù  les i n f l u e n c e s  g o u r o  f u r e n t  t e l l e m e n t  f o r t e s  q u e  p e r s i s -  
t a  u n  r é g i m e  d e  s u c c e s s i o n  d e  p è r e  à f i l s ,  s ' i n s t a u r a  l a  p r a t i q u e  d e  
m i s e  e n  g a g e  d e s  n e v e u x  u t é r i n s .  P a r  r g f é r e n c e  d e u x  formes d ' o r g a n i s a -  
t i o n  a s h a n t i ,  l e  d é f i c i t ,  a u  n i v e a u  d e s  i n s t i t u t i o n s ,  c ' e s t  à d i r e  
d e s  réalités l e s  p l u s  m a n i f e s t e s ,  f u t  c o m p e n s é  p a r  l e  m a i n t i e n  d e s  
p r a t i q u e s  e t  d e s  v a l e u r s  q u i  les s o u s - t e n d e n t .  
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L a  m B m e  s o r t e  d e  c o m p r o m i s  s e  m a n i f e s t e  au  n i v e a u  d e s  r é a l i t é s  
i 
s u r n a t u r e l l e s .  L e s  A s s a b o u  p u r e n t  i m p o s e r  le c u l t e  d e  l a  t e r r e  e t  le 
c u l t e  d e s  a n c g t r e s  a i n s i  q u e  l e  s u p p o r t  m a t é r i e l  d e  ce d e r n i e r ,  l a  
bis , c h a i s e  s a c r i f i c i e l l e ;  m a i s  e n  même t e m p s  i l s  f u r e n t  a m e n é s  à 
a d o p t e r  les c u l t e s  à m a s q u e s  d e s  é l é m e n t s  g o u r o  e t  s é n o u f o .  T o u j o u r s  
p a r  s o u c i s  d e  c o m p r o m i s ,  les é l é m e n t s  a k a n ,  e n  q u e l q u e  s o r t e  s e  p a g a -  
n i s è r e n t ,  t o u t  e n  c o n s e r v a n t  d e s  b r i b e s  d ' u n e  " r e l i g i o n  d ' é t a t ' ' .  
S i  a u  d e b u t  l e s  A s s a b o u - W a r é b o  r é u s s i r e n t  à r e c o n s t i t u e r  e t  à 
e x e r c e r  u n  p o u v o i r  c e n t r a l  d e  t y p e  a s h a n t i ,  l a  r a p i d i t é  d e s  p r o c e s -  
s u s  d e  s e g m e n t a t i o n ,  l a  d i s p e r s i o n  d e s  g r o u p e s  d ' o r i g i n e  à l a  r e c h e r -  
c h e  d e  n o u v e a u x  t e r r i t o i r e s ,  d e  n o u v e J - l e s  p o p u l a t i o n s  à s o u m e t t r e ,  e t  
s u r t o u t  d e  g i s e m e n t s  a u r i f è r e s  p o u r  p o u v o i r  r e c o m m e n c e r  .à f a i r e  d u  
commerce, d e s  r i v a l i t é s  e t  d e s  g u e r r e s  i n t e s t i n e s ,  e u r e n t  t ô t  f a i t  d e  
r é d u i r e  1 ' a u t o r i t B  d u  p o u v o i r  c e n t r a l .  L e s  g r a n d s  g r o u p e s  t r i b a u x  
r e p r i r e n t  l e u s  i n d é p e n d a n c e  e t  s e  m i r e n t  à e s s a i m e r  d ' u n e  f a ç o n  a n a r -  
c h i q u e .  
A v e c  l a  d é c o u v e r t e  d e s  g i s e m e n t s  a u r i f è r e s  d e  K o k u m b o ,  d a n s  l a  
r é g i o n  d e  T o u m o d i ,  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l a  s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  s ' a c c e n -  
' t u a ;  W a r é b o ,  F a a f o u è ,  N g b a n ,  N z i p r i ,  A ï t o u ,  N a n a f o u è . .  . se  r u è r e n t  
v e r s  l e  s u d  e t  s ' i n s t a l l è r e n t  s o i t  a u x  a l e n t o u r s  d e  K o k u m b o ,  soit s u r  
l a  r o u t e  d e  t r a i t e  v e r s  T i a s s a l é .  
D ' u n e  p a r t ,  l a  d i f f u s i o n  d e s  r i c h e s s e s ,  d ' a u t r e  p a r t ,  les r i v a l i -  
t é s  q u i  o p p o s a i e n t  c e s  d i v e r s  g r o u p e s  r é d u i s i r e n t  e n c o r e  l ' a u t o r i t é  
d u  p o u v o i r  d e  S a k a s s o u .  La d i f f u s i o n  d e  l a  r i c h e s s e  p o r t a  a t t e i r l t e  a u  
p r e s t i g e  d e s  q g a  : i l s  n ' é t a i e n t  p l u s  les s e u l s  à ' d é t e n i r  l ' o r .  E n f i n ,  
i l s  s e  r é v é l è r e n t  i m p u i s s a n t s  à a s s u r e r  l a  s é c u r i t é  d e  l a  r o u t e  d e  
t r a i t e  v e r s  l e  s u d .  
C ' e s t  a i n s i  q u ' a u  c o u r s  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X I X è  s i è c l e ,  ~ 
s e  d é f i r e n t  les s t r u c t u r e s  q Ú i  a v a i e n t  é t é  e l a b o r é e s  p e n d a n t  l a  s e c o n -  
d e  m o i t i é  d u  s i è c l e  p r é c é d e n t .  Le p o u v o i r  c e n t r a l  n ' e x i s t a i t  p l u s  e t  
l a  r i c h e s s e  e t  l a  p u i s s a n c e  é t a i e n t  p a s s é e s  d u  n o r d  a u  s u d .  
L a  f i n  d u  X I X è  s i è c l e ,  f u t  m a r q u é e  p a r  u n  n o u v e a u  c h a n g e m e n t  d e  
c o n j o n c t u r e .  A l o r s  q u e  d a n s  d e s  c o n j o n c t u r e s  n o r m a l e s ,  les c a p t i f s  
s ' a c h e t a i e n t  à p r i x  d ' o r ,  l o r s  d u  p a s s a g e  d e  S a m o r i  p a r m i  les p o p u l a -  
t i o n s  s i t u é e s  a u  n o r d  d e s  B a o u l é  ( D i o u l a  d e  K o n g ,  D j a m a l a ,  D j i m i n i ,  
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T a g o u a n a ) ,  les c a p t i f s  s ' a c h e t a i e n t  a v e c  d e s  v i v r i e r s . . L e s  r a p p o r t s  
d ' é c h a n g e  e n t r e e  l e  s u d  e t . l e  n o r d  s e  t r o u v è r e n t  a l o r s  t r a n s f o r m é s  a u  
p r o f i t  d e  ce d e r n i e r .  
Ces c i r c o n s t a n c e s  - c a r a c t è r e  r é c e n t  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  
l ' e t h n i e ,  h é t é r o g é n é i t é  d e s  f o n d s  d ' o r i g i n e ,  r a p i d i t é  d e s  c h a n g e m e n t s  
d e  c o n j o n c t u r e s  - e m p 6 c h è r e n t  l a  s o c i é t é  b a o u l é  d e  c r i s t a l l i s e r  d e s  
s t r u c t u r e s  e t  r e n d e n t  l a r g e m e n t  c o m p t e  d u  l a x i s m e  f o n d a m e n t a l  q u ' e l l e  
m a n i f e s t e  d a n s  t o u s  l e s  d o m a i n e s  e t  d u  r e s p e c t  d o n t  j o u i s s e n t  les 
p r é r o g a t i v e s  d e  l ' i n d i v i d u .  
I I E  - U N  EXEMPLE: L E  COMPORTEMENT D E S  MIGRANTS SAISONNIERS 
I -_. 
S i ,  t o u t  e n  t â c h a n t  d ' ê t r e  b r e f ,  j l a i  a u s s i  l o n g u e m e n t  i n s i s t é  
s u r  les c o n d i t i o n s  h i s t o r i q u e s ,  c ' e s t  b i e n  p a r c e  q u e  c e l l e s - c i  o n t  
j o u é  u n  r a l e  c o n s i d é r a b l e  d a n s  l ' é l a b o r a t i o n  d e  s y s t è m e s  d e  v a l e u r s  
e t  d e  r e p r g s e n t a t i o n s  e n  f o n c t i o n  d e s q u e l s  l a  s i t u a t i o n  s a l a r i a l e  
s ' e s t  t r o u v é e  a s s i m i l é e à  l a  s i t u a t i o n  d e  c a p t i v i t é ;  c a r  c ' e s t  e n  c e s  
t e r m e s  q u e  s o n t  s a i s i s  les r a p p o r t s  d e  s a l a r i a t .  
\ 
E n  e f f e t ,  l o r s q u e  les B a o u l é  e m p l o i e n t  d e s  m a n o e u v r e s  i l s  les 
t r a i t e n t  comme d e s  c a p t i f s ;  e t  l o r s q u ' i l s  s e  t r o u v e n t  o b l i g é s  au  
s a l a r i a t  i l s  s e  s e n t e n t  comme d e s  c a p t i f s .  On s e  l i m i t e r a  i c i  a u  
d o m a i n e  d u  s a l a r i a t  a g r i c o l e ,  d ' u n e  p a r t  p a r c e  q u e  c ' e s t  le p l u s  
i m p o r t a n t  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  p a r c e  q u e ,  m E m e  d a n s  d ' a u t r e s  c o n t e x t e s ,  
l e s  B a o u l é  i n f l é c h i s s e n t  a l o r s  les r a p p o r t s  d e  s a l a r i a t  e n  r e l a t i o n s  
d e  p a t e r n a l i s m e ,  a u  s e n s  d e  r e l a t i o n s  c l i e n t - p a t r o n ,  q u i  n e  s o n t  
q u r u n e  t r a n s p o s i t i o n  p l u s  a m b i g u z  d u  r a p p o r t  d e  c a p t i v i t é .  
J e  v o u d r a i s  m o n t r e r  m a i n t e n a n t  b p a r t i r  d e s  m i g r a t i o n s  s a i s o n -  
n i è r e s  c o m m e n t  les B a o u l é ,  a u t a n t  q u e  f a i r e  s e  p e u t ,  & v i t e n t  les r e l a -  
t i o n s  d e  s a l a r i a t  e t  p r é f è r e n t  t r a v a i l l e r  d a n s  l e  c a d r e  d ' e x p l o i t a -  
t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  o u  d e  l a  p a r e n t é ,  
P r è s  d e  13% d e  l a  p a p u l a t i o n  m a s c u l i n e  d e  1 5  a n s  e t  p l u s  s e  
t r o u v e  i n s t a l l é  d e  f a ç a n  d u r a b l e  s u r  d e s  p l a n t a % i o n s  e x t é r i e u r e s .  
Chaque a n n é e ,  p l u s  d e  13% d e s  h o m m e s  r e s t 6 s  d a n s  l e  m i l i e u  r u r a l  
t r a d i t i o n n e l ,  v o n t  f a i r e  "les s i x - m o i s "  S U T  les p l a n t a t i o n s  d e  c a f é  
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e t  d e  c a c a o .  Ils q u i t t e n t  le v i l l a g e  v e r s  j u i n - j u i l l e t  e t  y r e v i e n -  
n e n t  v e r s  d é c e m b r e - j a n v i e r ,  l o r s q u e  l e  p r o d u i t  a é t é  c o m m e r c i a l i s é ,  
a u , m o i n s  e n  p a r t i e ,  e t  q u ' i l s  o n t  r e ç u  l e u r  r é m u n é r a t i o n .  C e t t e  é m i -  
g r a t i o n  s a i s o n n i è r e  a f f e c t e  s u r t o y t  l e s  v i l l a g e s  d e  s a v a n e  o ù  les c o n -  
d i t i o n s  é c o l o g i q u e s . n e  f a v o r i s e n t  p a s  l a  c u l t u r e  d u  c a f é  e t  d u  c a c a o  
s u r  p l a c e . .  
L e  t a b l e a u  s u i v a n t  m o n t r e  q u e  t o u t e s  l e s  f o i s  q u e  c e l a  e s t  p o s -  
s i b l e  les m i g r a n t s  s a i s o n n i e r s  p r é f è r e n t  a l l e r  t r a v a i l l e r  s u r  l e s  
p l a n t a t i o n s  d e  l e u r  f a m i l l e  ou  d e  l e u r  p a r e n t é .  
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D t u n e  f a ç o n  g g n é r a l e ,  c ' e s t  p o u r  les c l a s s e s  j e u n e s  q u e  l'on 
c o m p t e  l a  p l u s  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  m i g r a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  s u r  d e s  
p l a n t a C i o n s  f a m i l i a l e s .  En  r e v a n c h e ,  l a  c l a s s e  d e s  35  a n s  e t  p l u s  
é t a i t  b i e n  o b l i g é e  d e  t r a v a i l l e r  s u r  d e s  p l a n t a t i o n s  d ' é t r a n g e r s  
p u i s q u e  les R a o u l é  n ' a v a i e n t  p a s  e n c o r e  c r é é  l e u r s  p r o p r e s  p l a n t a -  
t i o n s  h o r s - t e r r o i r .  0 
Les d i f f é r e n c e s  e n t r e  les d e u x  v i l l a g e s  s ' e x p l i q u e n t  p a r  le f a i t  
qu'à D i a m e l a s s o u  l e s  p l a n  t a t i o n s  e x t é r i e u r e s  s o n t  p l u s  n o m b r e u s e s  q u ' a  
A b o u a k r o  ( 1  p o u r  7,7 h a b i t a n t s  c o n t r e  1 p o u r  1 0 , 3  h a b i t a n t s )  e t  o n t  
d g m a r r é  p l u s  t ô t .  
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O r ,  e t  o n  p o u r r a i t  v o i r  l à  a u  p r e m i e r  a b o r d  u n  e x e m p l e  d e  com- 
p o r t e m e n t  é c o n o m i q u e  i r r a t i o n n e l ,  a l o r s  q u e  les r é m u n é r a t i o n s  s o n t  e n  
g é n é r a l  p l u s  é l e v é e s  s u r  l e s  . p l a n t a t i o n s  d ' é t r a n g e r s ,  l a  p r é f é r e n c e  
p o u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  e t  d e  l a  p a r e n t é  e s t  m a n i f e s t e .  
S u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d ' é t r a n g e r s ,  l e s  m o d e s  d e  r é m u n é r a t i o n s  e t /  
o u  l e u r  m o n t a n t  s o n t  g é n é r a l e m e n t  d é f i n i s  à l ' a v a n c e  d ' u n e  f a ç o n  
r i g o u r e u s e .  Une d e s  p r a t i q u e s  les p l u s  c o u r a n t e s  c o n s i s t e  e n  u n  c o n -  
t r a t  v e r b a l  d e  m é t a y a g e  c o n n u  s o u ' s  l e  nom d e  " c o n t r a t - c a c a o "  o u  
" c o n t r a t  a u  t i e r s "  o u  t l a b u - n s â t l  (& = d i v i s e r ,  & = t i e r s )  a u x  
t e rmes  d u q u e l  l e  s a i s o n n i e r  s ' e n g e g e  à s ' o c c u p e r  e n t i è r e m e n t  d ' u n e  
p l a n t a t i o n  d é t e r m i n é e  e t  r e ç o i t  à t i t r e  d e  r é m u n é r a t i o n  l e  t i e r s  
d e  l a  r é c o l t e .  J e  m o n t r e r a i  t o u t  à l ' h e u r e  p o u r q u o i  l e s  B a o u l é  a s s i -  
m i l e n t  l a  s i t u a t i o n  d e  m é t a y a g e  à u n e  s i t u a t i o n  s a l a r i a l e ,  q u e l l e s  
q u e  s o i e n t  l e s  d i f f é r e n c e s  o b j e c t i v e s  e n t r e  les d e u x .  I 1  e x i s t e  a u s s i  
d e s  c o n t r a t s  l'à l a  t â c h e "  q u i  p o r t e n t  s o i t  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  f a ç o n s  
c u l t u r a l e s  ( n e t  t o y a g e  d e  l a  p l a n t a t i o n ,  c u e i l l e t t e  e t  p r é p a r a t i o n  d u  
p r o d u i t ) ,  s o i t  s u r  d e s  o p é r a t i o n s  l i m i t é e s ,  e f f e c t u é e s  l e  p l u s  s o u -  
v e n t ,  p a r  d e s  é q u i p e s  i t i n é r a n t e s .  D a n s  les d e u x  c a s ,  les t â c h e s  e t  
les r é m u n é r a t i o n s  s o n t  t o u j o u r s  d é t e r m i n é e s  à l ' a v a n c e .  
E n  r e v a n c h e ,  s u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  o u  d e  l a  p a r e n t é ,  
l e s  r é m u n é r a t i o n s  n e  s o n t  p r e s q u e  j a m a i s  f i x é e s  à l ' a v a n c e  e t  s o n t  
l a i s s é e s  2 l ' e n t i è r e  d i s c r é t i o n  d e  l ' * ' e m p l o y e u r t 1 .  L e s  f a c t e u r s  q u i  
e n t r e n t  e n  l i g n e  d e  c o m p t e  s o n t  d ' o r d r e  à l a  f o i s  o b j e c t i f  - c o u r s  
d e s  p r o d u i t s  e t  r e n d e m e n t  d e  l a  p l a n t s t i o n  - e t  s u b j e c t i f  - g é n 6 r o -  
s i t é  ou l a d r e r i e  d e  l ' l ' e m p l o y e u r t t .  I 1  s ' e n  s u i t  q u e  les r é m u n é r a t i o n s  
s u r  p l a n t a t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  e t  d e  l a  p a r e n t é  s o n t  m o i n s  r é g u l i è r e s  
( d e  2.000 à 2 0 . 0 0 0  Fi- CFA p o u r  l a  c a m p a g n e  1 9 6 2 - 6 2 )  e t  m o i n s  é l e v é e s  
q u e  P O U S  l e s  c o n t r a t s  a u  t i e r s  o u  à l a  t â c h e .  A l o r s  q u e  l e s  t a u x  d e  
r é m u n é r a t i o n  les p l u s  f r é q u e n t s  s u r  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  o u  
d e  l a  p a r e n t 6  s e  s i t u e n t  e n t r e  8 .000 e t  1 2 . 0 0 0  Fi- p a r  c a m p a g n e ,  l e s  
r é m u n é r a t i o n s  a u  t i e r s  o u  h l a  t â c h e  s u r  les p l a n t a t i o n s  d ' é t r a n g e r s  
s o n t  r a r e m e n t  i n f é r i e u r e s  à 20.000 Fi- e t  p e u v e n t  p a r f o i s ,  d a n s  l e s  
m e i l l e u r s  c a s ,  a t t e i n d r e  50.000 Fr . 
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C e r t e s ,  il e x i s t e  p l u s i e u r s  r a i s o n s  d e  c e t t e  p r é f é r e n c e  p o u r  l e  
t r a v a i l  s u r  les p l a n t a t i o n s  f a m i l i a l e s .  
On p e u t  i n v o q u e r  e n  p r e m i e r  l i e u  les p r e s s i o n s  e x e r c é e s  p a r  l e s  
p l a n t a t i o n s  f a m i l i a l e s  e l l e s - m ê m e s ,  q u i ,  s u r t o u t  l o r s q u ' e l l e s  s o n t  
t r o p  j e u n e s ,  t r o p  p e t i t e s  o u  d e  t r o p  f a i b l e s  r e n d e m e n t s ,  f o n t  a p p e l  
à d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  s o u s - r é m u n é r é e  a u p r è s  d e  l e u r  f a m i l l e , d e  l e u r  
p a r e n t é  ou d e  l e u r s  a l l i g s .  
On p e u t  i n v o q u e r  a u s s i  l e  f a i b l e  n i v e a u  d ' a s p i r a t i o n  d e s  j e u n e s  
r u r a u x  b a o u l é  à c o n s o m m e r  d e s  b i e n s  o u  à s ' a s s u r e r  d e s  s e r v i c e s  d e  
t y p e  m o d e r n e  q u i  i m p l i q u e n t  l a  d é t e n t i o n  d ' e s p è c e s  m o n é t a i r e s  e n  g r a n -  
d e  q u a n t i t é .  
Mais l e  p r e m i e r '  a r g u m e n t  n e  t i e n t  g u è r e  p u i s q u e ,  comme o n  v i e n t  
d e  le m e n t i o n n e r ,  l o r s q u e  l a  n é c e s s i t é  s ' e n  f a i t  s e n t i r ,  l e  m i g r a n t  
b a o u l é  n ' h é s i t e  p a s  à f a i r e  u n e  o u  d e u x  s a i s o n s  c h e z  d e s  é t r a n g e r s .  
Q u a n t  a u  s e c o n d ,  il r e v i e n t  b d i r e  q u e  l e s  B a o u l é  r é p u g n e n t  à s e  t r o u -  
v e r  i n p l i q u é s ,  p o u r  l e s  b i e n s  d e  s u b s i s t a n c e ,  d a n s  u n  c o n t e x t e  d ' é c o -  
n o m i e  m o n é t a i r e .  
I1 f a u t  m a i n t e n a n t  e x p l i q u e r  p o u r q u o i ,  à t r a v a i l  é g a l ,  les m i -  
g r a n t s  s a i s o n n i e r s  p r é f è r e n t  t r a v a i l l e r  p o u r  d e s  r é m u n é r a t i o n s  m o i n -  
d r e s  d a n s  le c a d r e  d ' e x p l o i t a t i o n s  f a m i l i a l e s .  
I 1  n e  s ' a g i t  p a s  d ' i g n o r a n c e  o u  d e  n é g l i g e n c e  d e  c e t t e  p i s p a -  
r i t é ,  p u i s q u e ,  l o r s q u ' i l s  s o n t  m o t i v é s  p a r  d e s  e x i g e n c e s  p r é c i s e s ,  
p a r  d e s  b e s o i n s  e n  n u m é r a i r e  r e l a t i v e m e n t  é l e v é s ,  les m i g r a n t s  n ' h é -  
s i t e n t  p a s  à d é s e r t e r  l e s  p l a n t a t i o n s  f a m i l i a l e s  - s i  c e s  d e r n i è r e s  
n e  s o n t  p a s  c a p a b l e s  d e  l e u r  a s s u r e r  d e s  g a i n s  s u f f i s a n t s . -  p o u r  
f a i r e  u n e  O U  d e u x  m i g r a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  à l a  t â c h e  O U  au  t i e r s  
c h e z  d e s  é t r a n g e r s .  C ' e s t  a i n s i  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  m i g r a t i o n s  à 
h a u t e  r é m u n é r a t i o n ,  q u i  s e  f o n t  a u  t i e r s  o u  à l a  t â c h e  s u r  d e s  p l a n -  
t a t i o n s  d e  n o n - p a r e n t s ,  c o r r e s p o n d e n t  p r e s q u e  t o u j o u r s  à l a  r é a l i s a -  
t i o n  d ' u n  o b j e c t i f  p r é c i s  e t  d é t e r m i n é :  a c h a t  d ' u n e  m o b y l e t t e ,  d ' u n e  
m a c h i n e  à c o u d r e ;  c o n s t r u c t i o n  d ' u n e  m a i s o n  e n  d u r  e t  à t o i t  d e  t ô l e ;  
p a r t i c i p a t i o n  p r e s t i g i e u s e  à d e s  d é p e n s e s  d e  f u n é r a i l l e s ;  é p a r g n e  
p o u r  c r é e r  u n e  p l a n t a t i o n  e x t é r i e u r e .  
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1 d e  l a  s u b s i s t a n c e ,  a u x  d i v e r s  s e r v i c e s  d ' o r d r e  p r a t i q u e  - n o u r r i t u r e ,  
l o g e m e n t ,  v e t e m e n t s ,  s o i n s  e n  c a s  d e  m a l a d i e ,  e t c . . . .  ou  d ' o r d r e  
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O n  p e u t  d è s  lors s e  d e m a n d e r  p o u r q u o i  l e  s a l a r i a t  a é t 6  d ' e m b l d e ,  
e t  e s t  e n c o r e ,  a s s i m i l é  à u n e  c o n d i t i o n  d e  c a p t i v i t é .  Deux  s o r t e s  
d ' e x p l i c a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  e n v i s a g é e s ;  l ' u n e  h i s t o r i q u e  e t  l ' a u t r e  
s t r u c t u r e l l e ,  e n  c e  s e n s  q u ' e l l e  f a i t  i n t e r v e n i r  les s t r u c i u r e s  d u  
s y s t è m e  d e  v a l e u r s  e t  d e  r e p r G s e n t a t i o n s ,  
L e s  p r e m i e r s  r a p p o r t s  d e  s a l a ~ i a t  d a n s  l e s q u e l s  les B a o u l é  s e  
s o n t  t r o u v é s  i m p l i q u é s  s e  s i t u a i e n t  d a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  i m m é d i a t  d e  
p r a t i q u e s  d e  r é q u i s i t i o n  e t  d e  r e c r u t e m e n t  d o n t  les t r a u m a t i s m e s ,  
a u t a n t  p e n d a n t  l a  c o n q u ê t e  e t , l ' é d i f i c a t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  i n f r a s -  
t r u c t u r e  a u x  d é b a t s  d e  la c o l o n i s a t i o n ,  q u e  p e n d a n t  les d e u x  p é r i o d e s  
t f d l e f f o r t  d e  g u e r r e " ,  o n t  é t é  t r è s  v i v e m e n t  r e s s e n t i e .  E n  e f f e t ,  
l o r s q u e  le's p r e m i e r s  b e s o i n s  d e  n u m é r a i r e  s e  m a n i f e s t è r e n t  - e n  
g é n é r a l  p o u r  a c q u i t t e r  l ' i m p ô t  - les B a o u l é  r e p r i r e n t  l a  r o u t e  d u  s u d ,  
v e r s  les c h a n t i e r s  f o r e s t i e r s ,  o u  e n c o r e  les e m b r y o n s  d e  c e n t r e s  
u r b a i n s ,  e t  s u r t o u t  les p l a n t a t i o n s  d e  c a f é  e.t d e  c a c a o ,  o ù  i l s  
a v a i e n t  d ' a b o r d  é t é  e m p l o y é s  comme r e q u i s .  M a i s ,  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e ,  
i l s  é v i t a i e n t  les p l a n t a t i o n s  e u r o p g e n n e s  e t  p r é f é r a i e n t  t r a v a i l l e r  
s u r  d e s  p l a n t a t i o n s  a f r i c a i n e s ,  n o n  s e u l e m e n t  p a r c e  q u e  s u r  $ e s  p r e -  
m i è r e s  l e u r  c o n d i t i o n  d e  s a l a r i é  s e  s i t u a i t  d a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  d e  
l a  c o n d i t i o n  d e  r e q u i s  e t  é t a i t ,  d e  c e  f a i t ,  r e s s e n t i e  comme une  
c o n d i k i o n  d e  c a p t i v i t é , m a i s  a u s s i  p a r c e  q u e  l e u ï  s i t u a t i o n  d a n s  le 
c o n t e x t e  c o l o n i a l  l e u r  a p p a ï z i s s a i t  g l o b a b e m e n t  comme s i t u a t i o n  d e  
c a p t i v i t é .  B i e n  p l u s ,  a p r è s  q u e l q u e s  c a m p a g n e s  s u r  c e s  p l a n t a t i o n s  
a f r i c a i n e s ,  i l s  s e  f a i s a i e n t  c é d e r  u n  l o p i n  d e  f o r g t  e t  c r é a i e n t  
u n e  p l a n t a t i o n  p o u r  l e u r  p r o p r e  c o m p t e ,  
S i  l ' a n a l y s e  d e  c e s  c o n d i t i o n s  h i s t o r i q u e s  m o n t r e  c o m m e n t  l a  
s i t u a t i u n  s a l a r i a l e  f u t  a s s i m i l B e  à l a  c o n d i t i o n  d e  c a p t i v i t é ,  elle 
n e  d i t  p a s  p o u r q u o i .  C ' e s t  i c i  q u ' i l  f a u t  f a i r e  a p p e l  à c e r t a i n s  
a s p e c t s  d u  s y s t è m e  d e  v a l e u r s  e t  d e  r e p r é s e n t a t i o n s .  
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L a  r i c h e s s e  q u i  p e r m e t t a i t  a u t r e f o i s  d ' a c h e t e r  d e s  c a p t i f s ,  e t  
q u i  p e r m e t  u u j o u r d l h u i  d e  r g t r i b u e r  d e  l a  f c r c e  d e  t r a v a i l  é t r a n g è r e ,  
e s t  s a i s i e  comme d é p o s s e s s i o n  d e  c e u x  q u i  o n t  c o n t r i b u é  à l a  c o n s t i -  
t u e r .  
A mon  s e n s ,  on n e  p e u t  p a s  e x p l i q u e r  a u t r e m e n t  q u e  l a  r i c h e s s e  
f a t ,  d a n s  l e  c o n t e x t e  t r a d i t i o n n e l ,  t h é s a u r i s é e  a u  nom d e s  a n c ê t r e s  
e t  d e s  g E n é r a t i o n s  f u - t u r e s  e t  d e p e n s é e  s e u l e m e n t  e n  l e u r  h o n n e u r  o u  à 
l e u r  i n t e n t i o n .  J e  v o u d r a i s  d o n c  m o n t r e r  m a i n t e n a n t  c o m m e n t  les h o m -  
mes v i v a n t s  e t  réels s e  d 6 p o s s é d a i e n t  d e  l e u r  p r o p r e  r i c h e s s e  a u  p r o -  
f i t  d e  c e s  b é n é f i c i a i r e s  f i c t i f s  o u  v i r t u e l s  q u e  s o n t  les a n c ê t r e s  e t  
les g é n é r a t i o n s  à v e n i r  e t  c o m m e n t  i l s  n ' e n  j o u i s s a i e n t  e n  q u e l q u e  
sorte q u e  p a r  c o n t r e - b a n d e .  
En e f f e t ,  l a  r i c h e s s e  é t a i t  a v a n t  t o u t  d e s t i n é e  à l a  t h é s a u r i s a -  
t i o n  s o u s  f o r m e  d ' o r .  E l l e  n ' é t a i t  d é p e n s d e  q u ' à  l ' o c c a s i o n  d e  f u n é -  
r a i l l e s  O L I  d ' u n e  f o r m e  p a r t i c u l i g r e  d e  m a r i a g e ,  l e  m a r i a g e  a t a - v l è .  
L o r s  d e s  f u n 6 r a i l l e s  u n e  p a r t i e  d e  l a  r i c h e s s e  é t a i t  d é t r u i t e : p o u d r e  
d ' o r ,  p a g n e s ,  c a p t i f s  i m m o l é s  e n t e r r é s  a v e c  le d é f u n t .  Ma i s  c ' é t a i t  
a u s s i  l ' o c c a s i o n  d e  c o n s o m m e r  e n  g r a n d e s  q u a n t i t é s  d e s  b i e D s  r a r e s :  
l a  v i a n d e  e t  le v i n  d e  p a l m e .  L a  d e s t r u c t i o n  d e  b i e n s  d o n n a i t  d u  
s é r i e u x  à l a  f i c t i o n  e t  l a  f i c t i o n  s e r v a i t  d e  p r é t e x t e  à c o n s o m m e r .  
Le m a r i a g e  >x-jG p e u t  ê t r e  a n a l y s é  e n  d e s  t e r m e s  a n a l o g u e s .  L a  
f a m i l l e  q u i  c é d a i t  l ' é p o u s e  r e n o n ç a i t  à t o u s  d r o i t s  s u r  c e l l e - c i  e t  
s a  d e s c e n d a n c e .  A u t r e m s n t  d i t ,  l ' h o m m e  q u i  l e  c o n t r a c t a i t  p o u r v o y a i t  
s e s  h é r i t i e r s  u t é r ; i n s  d ' u n e  d e s c e n d a n c e  c o g n a t i q u e  s u r  l a q u e l l e  i l s  
a v a i e n t  d e s  d r o i t s  s a n s  p a r t a g e .  C e t t e  f o r m e  d e  m a r i a g e  é t a i t  s a n c -  
t i o n n é e  p a r  d e s  t r a n s f e r t s  d e  p o u d r e  d ' o r  i m p o r t a n t s  a~ b é n é f i c e  
d e  l a  f a m i l l e  d e  la femme e t  p a r  d e s  f e s t i v i t É s  o n é x e u s e s  a u  c o u r s  
d e s q u e l l e s  l a  v i a n d e  e t  l e  v i n  d e  p a l m e  é t a i e n t  c o n s o m m é s  e n  g r a n d e s  
q u a n t i t g s .  
C e r t e s ,  l a  r i c h e s s e  B t a i t  p a r f o i s  u t i l i s é e  p o u r  a s s u r e r  l a  s u b s -  
s i s t a n c e ,  s o i t  d i r e c t e m e n t  d a n s  les c a s  d e  p é n u r i e  comme à K o k u m b o  
( g i s e m e n t s  a u r i f è r e s )  o u  à T o u m o d i  ( é t a p e  s u r  la r o u t e  d e  t r a i t e  v e r s  
T i a a s a l é ) ,  s o i t  i n d i r e c t e m e n t  p o u r  a c q u é r i r  1~ f e r  i n d i s p e n s a b l e  B U  
t r a v a i l  a g r i c o l e .  Mzis il s ' a g i t  l à  s e u l e m e n t  d e  c a s - l i m i t e s .  Norma- 
l e m e n t ,  l a  r i c h e s s e  c o n s t i t u é e  p a r  l ' i n d u s t r i e  d e s  h o m m e s  v i v a n t s  
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e t  r é e l s  e s t  c e n s 6 e  ne p a s  l o u r  a p m a r t e n i r  e t  n e  p o u v o i r  ê t r e  d é p e n -  
s é e  p o u r  l e u r  p r o p r e  u s a g e  q u o  s o u s  le c o u v e r t  i d é o l o g i q u e  d e s  a n c e -  
t r e s  o u  d e s  h é r i t i e r s .  
I La  d é p o s s e s s i o n  q u i  s e  m a n i f e s t e  e l n s i  a u  n i v e a u  i d é o l o g i q u e  
c o r r e s p o n d  à c e l l e  q u i  s ' o p è r e  a u  n i v e a u  p r a t i q u e  e t ,  e n  m3me t e m p s ,  
l a  m a s q u e  e t  lc? j u s t i f i e  t o u t  B l a  f o i s .  
I l  n o u s  f a u t  m a i n t e n a n t  d e p a s s e r  le s i m p l e  r a p p o r t  d e  c o r r e l a -  
t i o n ,  d ' i m p l i c a - t i o n  r E c i p r o q u e  q u i  s e  m a n i f e s t e  e n t r e  s a l a r i a t ,  c a p -  
t i v i t é ,  r i c h e s s e  e t  d é p o s s e s s i o n  e t  v o i r  p o u r q u o i  l a  r i c h e s s e  q u i  
p e r m e t  d ' a c h e t e r  d e s  c a p t i f s  o u  d e  p a y e r  d e s  m a n o e u v r e s  e s t  s a i s i e  
comme d é p o s s e s s i o n  d e  c e u x  q u i  o n t  c o n t r i b u é  3 l a  c o n s t i t u e r .  A u t r e -  
m e n t  d i t ,  il n o u s  f a u t  p a s s e r  d u  n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  d e  c o r k e s p o n -  
d a n c e  a u  n i v e a u  d e s  r z p p o r - t s  d e  n é c e s s i t e .  
I c i ,  i? f a u t  f o i r e  i n t e r v e n i r  u n  d e s  p r i n c i p a u x  f o n d e m e n t s ,  d e  
l ' e t h i q u e  b a o u l é ;  le r e s p e c t  d e s  p r é r o g a t i v e s  d e  l ' i n d i v i d u ;  c'est- 
à - d i r e  d e s  d r o i t s  q u ' i l  a s u r  s a  p r o p r e  p e r s o n n e ,  s u r  s o n  t e m p s  e t  
s u r  le p r o d u i t  d e  s o n  t r a v a i l .  Q u e  ce  f o n d e n i e n t  s o i t  f r é q u e m m e n t  
t r a n s g r e s s é  n ' e n l è v e  r i e n  à s a  v a l e u r  d e  n o r m e  à r e s p e c t e r .  Q u ' i l  
e x i s t e  d e s  c a p t i f s ,  q u ' o n  m e t t e  d e s  u t 6 r i n s  e n  g a g e  s i g n i f i e  c e r t e s  
q u e  t o u t e  p e r s o n n e  e s t  u n e  m a r c h a n d i s e  o u  u n e  v a l e u r  d ' é c h a n g e  e n  
p u i s s a n c e ,  m a i s  c e  f a i t  e s t  seisi comme l ' e n v e r s  i n é l u c t a b l e  d u  p r o -  
c è s  s o c i a l  o h  la n o r m e  i d g a l e  s e  d o n n e  comme r e s p e c t  d e  l l i p s é i t é  d e  
l ' i n d i v i d u .  S a n s  d o u t e ,  il e x i s t e  d e s  c a p t i f s ,  m a i s  d a n s  l e  l a n g a g e ,  
à t r a v e r s  l e  s y s t g m e  d e s  e t t i t u d e s ,  le r a p p o r t  d e  c a p t i v i t é  s e  d o n n e  
comme le s i m u l a c r e  d ' u n  r a p p o r t  d e  p a r e n t é  e t ,  d e  t o u t e s  f a s o n s ,  s e  
t r o u v e  à b r è v e  é c h g a n c e  i m p l i q u é  d a n s  u n  r a p p o r t  d ' a l l i a n c e  m a t r i m o -  
n i a l e .  C e r t e s  o n  m e t  a u s s i  d e s  p e r s o n n e s  en g a g e ,  m a i s  i c i  e n c o r e ,  
o n  i n v o q u e  d e s  n é c e s s i t E s  i n é l u c t a b l e s .  
Je v o u a r a i s  m o n t r e r ,  n o n  p a s  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  r a p p o r t s  d e  
p r o d u c t i o n ,  c s r  c e l a  n o u s  e n t r a î n e r a i t  t r o p  l o i n ,  m a i s  p o u r  a u  m o i n s  
u n  a s p e c t  d e s  r a p p o r t s  d e  p r o d u c t i o n  B l ' i n t é r i e u r  d u  c o u p l e  s y m b i o -  
t i q u e  d e s  c o n j o i n t s ,  c o m b i e n  s o n t  r e s p e c t 8 e s  l e s  p r ê r o g a t i v e s  d e  
l ' i n d i v i d u  s u r  les p r o d u i t s  d e  s o n  t r a v a i l .  
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L e s  r a p p o r t s  e n t r e  c o n j o i n t s  n e  s o n t  p a s  s e u l e m e n t  d e s  r a p p a r t s  
e n t r e  s e x e s  n i  d e s  r a p p o r t s  d ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  e n  f o n c t i o n  d e s -  
q u e l s  se d é f i n i s s e n t  les d r o i t s  e t  d e v o i r s  r e s p e c t i f s  d e s  p a r t e n a i r e s  
à l ' é g a r d  d e  leur d e s c e n d a n c e  c o m m u n e ;  ce  s o n t  a u s s i  d e s  r a p p o r t s  d e  
p r o d u c t i o n ,  J e  v o u d r a i s  p r e n d r e  comme e x e m p l e  les n o r m e s  d ' a p p r o p r i a -  
t i o n  d e  d e u x  p r o d u i t s ,  l ' i g n a m e  e t  les p a g n e s .  
B i e n  q u e  l e  c h a m p  s o i t  t o u j o u r s  f a i t  a u  nom d ' u n e  femme, l'igna- 
me e s t  c e n s é e  e t r e  l a  p r o p r i é t é  d e  l ' h o m m e .  L ' é p o u s e  en p r e n d  à d i s -  
c r e t i o n  p o u r  l a  c o n s o m m a t i o n  d o m e s t i q u e ;  d a r i s  l e  c o n t e x t e  a c t u e l  d e  
m a r c h é s  h e b d o m a d a i r e s ,  elle p e u t  a u s s i  e n  p r e n d r e  p o u r  l a  v e n t e  p a r  
p e t i t e s  q u a n t i t E s .  Avec l e  p r o d u i t  d e  l a  v e n t e  d e  l ' i g n a m e ,  e l l e  p e u t  
a c h e t e r  l e  s a v o n ,  le p B t r o l e ,  le sel, l e  p o i s s o n  e t c . . .  p o u r  l a  c o n -  
s o m m a t i o n  f a m i l i a l e ;  m a i s  elle d o i t  l e  d i r e  3 s o n  m a r i ;  s ' i l  r e s t e  
d e  l ' a r g e n t ,  elle d o i t  l e  l u i  r e m e t t r e ;  il e s t  v r a i  q u e  s i  ce  d e r n i e r  
e s t  g é n é r e u x ,  il l u i  l a i s s e  l e  r 6 l i q u a - t  comme " c a d e a u t 1 ,  comme r e t r i -  
b u t i o n  d e  s e s  s e r v i c e s  s e x u e l s  e t  d o m e s t i q u e s  o u  E c o n o m i q u e s .  L ' i g n a -  
me e s t  d o n c  s a i s i e  comme l a  p r o p r i é t é  d e  l ' h o m m e  p a r c e  q u e  c ' e s t  l u i  
q u i  a f a i t  l e  p l u s  gros d e s  t r a v a u x :  d é b r o u s s a g e  e t  b u t t a g e ;  l a  fem- 
me n ' e n  e s t  q u e  l ' u s u f r u i t i è r e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  f a m i -  
l i a l e ;  l ' a r g e n t  q u ' e l l e  p e u t  r i r e r  d e s  s u r p l u s  q u ' e l l e  e s t  a u t o r i s é e  
à c o m m e r c i a l i s e r  e s t  i m m é d i a t e m e n t  r é u t i l i s é  p o u r  d e s  d é p e n s e s  d e  
s u b s i s t a n c e  c o n c e r n a n t  l e  g r o u p e  f a m i l i a l  e t  l o r s q u ' e l l e  p e u t  le c o n -  
s e r v e r  p a r  d e v e r s  elle, c ' e s t  à t i t r e  d e  r é t r i b u t i o n  d e  s e s  s e r v i c e s  
sexuels, d o m e s t i q u e s  e t  é c o n o m i q u e s .  L e s  f a ç o n s  c u l t u r a l e s  d e  b a s e  
a f f e c t u g e s  p a r  l ' h o m m e  c o n s t i t u e n t  un  s e r v i c e  q u i  e n t r e  d a n s  l e  x a p p -  
p o r t  s y m b i o t i q u e  homme - femme; l a  femme a l ' u s u f r u i t  d e  l a  r é a l i t 6  
o b j e c t i v e  q u ' e l l e s  p r o d u i s e n t ,  c ' e s t - à - d i r e ,  p a s  s e u l e m e n t  d e  l a  
r é c o l t e  d ' i g n a m e ,  m a i s  a u s s i  d u  c h a m p  l u i - m e m e ,  d e  l ' e s p a c e  a m B n a g é ,  
ob elle p r o c è d e  e n  a s s o c i a t i o n , o u  p a r  l a  s u i t e  e n  d e u x i è m e  o u  e n  
I t r o i s i è m e  c y c l e , à  d e s  c u l t u r e s  d o n t  l e s  r é c o l t e s  s o n t  alors s a  p r o -  l 
p r i é t é  p e r s o n n e l l e .  
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L e  c a s  d u  c o t o n , e s t ,  e n  c e  d o m a i n e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  é c l a i r a n t .  
D a n s  l e  c o n t e x t e  t r a d i t i o n n e l ,  l a  femme p l a n t a i t  l e  c o t o n ,  s o i t  
e n t r e  les b u t t e s  d ' i g n a m e ,  s o i t  e n  a s s o c i a t i o n  a v e c  d ' a u t r e s  c u l t u -  
r e s  ( p i m e n t ,  m a ï s ,  e t c . . . )  s u r  les c h a m p s  d e  d e u x i è m e  o u  d e  t r o i s i è -  
me a n n é e .  Elle l e  r 8 c o l t a i t ,  l e  c a r d a i t ,  le f i l a i t  e t  l e  r e m e t t a i t  
à s o n  m a r i .  Ce d e r n i e r  l e  t i s s a i t  e t  l u i  d o n n a i t  les p a g n e s .  Elle 
l u i  e n  r e n d a i t  u n e  p a r t i e  à t i t r e  d e  r é t r i b u t i o n  d u  s e r v i c e  d e  t i s -  
s a g e ,  m a i s  l e  r e s t s  é t a i t  si! p r o p r i g t i :  p e r s o n n e l l e .  
L e  r a p p o r t  e n t r e  les t e r m e s  d u  g r o u p e  s y m b i o t i q u e  r e p r o d u i t  
f i d è l e m e n t  c e l u i  qu:'L é t a i t  l e  p l u s  r t 5 p a n d u  e n t r e  l ' a r t i s a n  e t  s e s  
p r a t i q u e s .  On a p p o r t a i t  c h e z  c e l u i - l à  les S c h e v e a u x  d e  c o t o n ,  les 
b a g u e t t e s  d e  f e r ,  l a  p o u d r e  d ' o r ,  e t c . . .  A v a n t  d e  t r a n s f o r m e r  c e s  
m a t é r i a u x  e n  o u v r a g e s  f i n i s ,  i 3  e n  ' p r é l e v a i t  u n e  p a r t  p o u r  l u i - m Q m e  
à t i t r e  d e  r é t r i b u t i o n .  I1 e s t  r e m a r q u a b l e  q u e  las r e l a t i o n s  e n t r e  
c o n j o i n t s  s e  c o n f o r m e n t  à u n e  r e l a k i o n  d e  l i b r e - @ c h a n g e  o ù  l e s  
é c h a n g e s  d e  b i e n s  e t  d e  s e r v i c e s  s e  f o n t ,  n o n  p a s  e n  f o n c t i o n  d e  
r a p p o r t s  p e r s o n n e l s ,  m a i s  e n  f o n c t i o n  d e  ce q u e  p o s s è d e  c h a c u n  d e s  
p a r t e n a i r e s .  
T o u t  p r o d u i t  d e  l ' a c t i v i t g  h u m a i n e  e s t  a p p r o p r i é  i n d i v i d u e l l e -  
m e n t .  Même d a n s  l e  c a s  d e  t r a v a u x  c o l l e c t i f s  ( m b l i ,  u k a l t 5 ) -  d o n t  l e  
c a r a c t è r e  i n s t i t u t i o n n e l  e s t  d ' a i l l e u r s  f o r t  l o i n  d ' a t t e i n d r e  l a  
r i g u e u r  d u  " p o r o "  s 6 n o u f o  o u  d u  ' l t o n ! !  m n l i n k é  - l e s  p r o d u i t s  s o n t ;  
la p r o p r i e t é  d ' i n d i v i d u s  e t  n o n  p a s  d e  g r o u p e s .  
Ce s o u c i  f o n d a m e n t a l  d u  r e s p e c t  d e s  p r é r o g a t i v e s  d e  l ' i n d i v i d u  
n e  s a u r a i t  s e  c o m p r e n d r e  q u e  p a r  r é f é r e n c e ,  d ' u n e  p a r t ,  a u  l a x i s m e  
f o n d a m e n t a l  d e  l a  s o c i d t g  b a o u l é  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  à la s i t u a t i o n  d e  
m u l t i d é p e n d a n c e  q u i  e s t  l a  n o r m e  p o u r  l ' i n d i v i d u  b a o u l 6 .  
Je p e n s e  a v o i r  s u f f i s a m m e n t  m o n t x é  a u  d é b u t  d e  c e t  e x p o s é  c o m -  
m e n t  les c i r c o n s t a n c e s  h i s t o r i q u e s  - c a r a c t è r e  r e c e n t  d e  l a  c o n s t i -  
t u t i o n  d e  l ' e t h n i e ,  h é t 6 r o g i : n é i t é  d e s  f o n d s  d ' o r i g i n e ,  r a p i d i t é  d e s  
c h a n g e m e n t s  d e  c o n j o n c t u r e ,  d é f i c i t   LI n i v e a u  d e  l ' i n t é g r a t i o n  p o l i -  
t i q u e ,  e t c . . .  r e n d e n t  c o m p t e  d e  c e t t e  L a x i t E ,  d e  c e t t e  t o l é r a n c e  à 
L ' B g a r d  d e s  d E v i a t i o n s ,  d e s  n o n - c o n f o r m i s m e s ,  d e s  i n n o v a t i o n s  i n d i -  
v i d u e l l e s .  
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U n e  p e r s o n n e ,  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  n o r m a l e s ,  d é p e n d  d e s  m a t e r n e l s  
e t  d e s  p a t e r n e l s  d e  s e s  p a t e r n e l s ,  d e s  m a t e r n e l s  e t  d e s  p a t e r n e l s  d e  
s e s  m a t e r n e l s  e t  a i n s i  d e  s u i t e ,  j u s q u ' à  ce  q u e  les r e l a t i o n s  f a c -  
t u e l l e s  s o i e n t  p e r d u e s  d e  v u e .  Ce q u i  r é p u g n e  a u x  B a o u l é ,  ce  n ' e s t  
p a s  d e  s e  t r o u v e r  e n  s i t u a t i o n  d e  d é p e n d a n c e ,  m a i s  e n  s i t u a t i o n  d e  
d é p e n d a n c e  u n i q u e .  E n  e f f e t ,  s i  la d 6 p s n d a n c e  e s t  l a  r a n ç o n  d e  l a  
s é c u r i t é  d u  m o i ,  elle e n  e s t  a u s s i  le g a g e ,  e t  l a  m u l t i d é p e n d a n c e  
c o n s t i t u e  p o u r  l ' i n d i v i d u  u n  g a g e  d e  l i b e r t é ,  l a  c o n d i t i o n  d u  r e s p e c t  
d e  s e s  p r é r o g a t i v e s ,  c a r  à s e r v i r  p l u s i e u r s  m a î t r e s  o n  n t e n  s e r t  
a u c u n .  
C ' e s t  a i n s i  q u e  d ' u n  h o m m e ,  d e j a  â g E ,  q u i  v i v a i t  d a n s  l a  c o u r  
d e  s o n  o n c l e  u t é r i n  e t  a v a i t  r o m p u  t o u s  l i e n s  a v e c  s e s  p a t e r n e l s ,  
l e s  g e n s  d i s a i e n t  q u ' i l  ê t a i t  ''comme l e  c a p t i f  d e  s o n  o n c l e " .  
De m ê m e , e n g l o b e - t - o n  d a n s  l a  même d e n o m i n a t i o n  d ' s u l ö - b a  ( e n f a , n t  
d e  l a  c o u r ,  d e  l a  f a m i l l e )  l e s  p e r s o n n e s  q u i  s e  t r o u v e n t  d a n s  u n e  
s i t u a t i o n  d e  d é p e n d a n c e  u n i q u e :  e n f a n t  d ' u n  c a p t i f  d e  l a  f a m i l l e  e t  
d ' u n e  p e r s o n n e  d e  l a  f a m i l l e ;  e n f a n t  i s s u  d ' u n  m a r i a g e  a t a - v l b ;  ' 
e n f a n t  i s s u  d ' u n e  u n i o n  c o n t r a c t é e  e n t r e  p a r e n t s .  
C ' e s t  d i r e  q u e  l a  s i t u a t i o n  d e  c a p t i v i t é ,  a u s s i  a d o u c i e  q u ' e l l e  
a f t  p u  ê t r e  d a n s  l a  r é a l i t 6  d u  p r o c è s  s o c i a l ,  f u t ,  e t  r e s t e  e n c o r e ,  
u n e  s o r t e  d e  d e g r é  z é r o  d e  I s e x i s t e n c e  s o c i a l e  p a r  r 6 f é r e n c e  a u q u e l  
o n  m e s u r e  t o u t e  a u t r e  c o n d i t i o n  d ' a L F 6 n a t i o n .  
C ' e s t  d i r e  a u s s i ,  q u ' e n  c e  q u i  c o r i c e r n e  l ' a l i é n a - L i o n ,  il 
n ' e x i s t e  p a s  d a n s  l a  c o n s c i e n c e  b a o u l é  d e  t e r m e  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
l e  c a p t i f  e t  le s a l a r i é ,  e n t r e  l a  d e p o s s e s s i o n  t o t a l e  d e  l a  p e r s o n n e -  
meme s i  p a r  l a  s u i t e ,  o n  l u i  a c c o r d e  les b a s e s  d e  l a  s u b s i s t a n c e :  
c h a m p ,  m a i s o n ,  é p o u s e ;  m Ê m e  s i  o n  L ' i n t B g r e  d a n s  le g r o u p e  s o c i a l  
p a r  u n  s i m u l a c r e  d e  p a r e n t é  o u  p a r  l e  t r u c h e m e n t  d u  m a r i a g e  - e t  u n e  
d é p o s s e s s i o n  p a r t i e l l e  d e  l a  f o r c e  d e  t r a v a i l  d ' u n e  p e r s o n n e .  V e n d r e  
d e  l a  f o r c e  d e  t r a v a i l ,  c ' e s t  comme v e n d r e  l a  p e r s o n n e  elle-meme. 
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I V E -  CONCLUSIONS 
Q u e  p a r  r é f é r e n c e  à l e u r  s y s . t è . m e  d e  v a l e u r s  e t  d e  r e p r é s e n t a -  
t i o n s  les B a o u l é  a i e n t  s i t u 6  e n  t e r m e s  d ' i m p l i c a t i o n  r e c i p r o q u e  les 
n o t i o n s  d e  s a l a r i a t ,  d e  c a p t i v i t é ,  d e  r i c h e s s e  e t  d e  d é p o s s e s s i o n ,  
n e  v e u t  p a s  d i r e  q u ' i l s  a u r a i e n t  s a i s i  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e s  r a p p o r t s  
d e  s a l a r i a t ,  t e l s  q u ' i l s  s e  s o n t  é l a b o r é s  e n  E u r o p e  a u  c o u r s  d e s  
d e u x  d e r n i e r s  s i c c l e s ,  a v a n t  même q u e  c e t t e  s i g n i f i c a t i o n  l e u r  a i t  
é - t é  e n s e i g n é e  p a r  l ' e x p é r i e n c e .  En  e f f e t ,  c e t t e  e x p é r i e n c e  r e s t e  
e n c o r e  à f a i r e  - o u  p e u t - S t r e  à é v i t e r  - c a r  o n  s e  s a u r a i t  a f f i r m e r  
q u e  c e  f u t  u n e  e x p é r i e n c e  h e u r e u s e .  
A mon  s e n s ,  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e s  r a p p o r t s  d e  s a l a r i a t  n ' e s t  
s a i s i e  q u e  p a r  a n a l o y i e ,  - p a r c e  q u e  l e  s a l a r i a t  n ' e s t  p a s  g g n k r a l i s é ,  
r e s t e  u n  f a i t  d ' e x c e p t i o n ,  n e  s ' i m p o s e  p a s  c o l l e c t i v e m e n t  a u x  B a o u l é  
comme u n e  n e c e s s i t e  i n é l u c t a b l e  e t  p e r m a n e n t e ,  m a i s  s e u l e m e n t  comme 
u n e  solution's d e s  p r o b l è m e s  p a r t i c u l i e r s  e t  t e m p o r a i r e s .  
